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JOAN ANTON RABELLA
LA SOCIETAT CATALANA DE LLENGUA I LITERATURA (1999)
Durant l’any 1999, la Societat Catalana de Llengua i Literatura ha organitzat
o ha participat en l’organització de les activitats següents:
XXV Col·loqui de la Societat d’Onomàstica
(Sagunt, 26 i 27 de febrer de 1999)
D’acord amb la voluntat de realitzar actes descentralitzats, la SCLL va col·la-
borar en l’organització del XXV Col·loqui de la Societat d’Onomàstica, en el
qual, a més, va participar per mitjà d’una ponència:
Joan Anton Rabella: Toponímia: problemes i mètodes.
Acte de commemoració del centenari del naixement de Joan Oliver
(Centre Cultural de les Corts, Barcelona, 12 de maig de 1999)
Josep Massot i Muntaner, vicepresident de la SCLL, va presentar l’acte de
commemoració del centenari del naixement de Joan Oliver, que va ser organitzat
conjuntament per la SCLL, el Centre Cultural de les Corts i l’Arxiu Municipal
del Districte de les Corts, i que va consistir en tres conferències a càrrec de Joa-
quim Molas, Ignasi Riera i Francesc Vallverdú, i una lectura dramatitzada d’El
Bestiari de Joan Oliver a càrrec de membres de l’IES Ausiàs Marc.
Conferència de Javier Velaza: Estat actual de l’estudi de la llengua ibèrica
(Universitat de Barcelona, Barcelona, 24 de febrer de 1999 i Universitat de
Lleida, Lleida, 26-28 de novembre de 1999)
Javier Velaza va realitzar primerament la conferència sobre l’Estat actual de
l’estudi de la llengua ibèrica a la Universitat de Barcelona, la qual posteriorment,
i atès l’èxit d’assistència, va repetir com a conferència inaugural del XXVI Col·lo-
qui de la Societat d’Onomàstica, que va tenir lloc a Lleida.
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